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Apresentação 
A despeito das turbulências resultantes da recente crise econômica 
mundial, a economia brasileira, em particular, vem demonstrando 
capacidade de recuperação, com contribuição significativa do 
agronegócio. A cadeia produtiva do leite e derivados tem se caracterizado 
por um desenvolvimento intenso nos últimos anos. Uma das 
características desse desenvolvimento foi a inserção dos produtos 
lácteos brasileiros no mercado internacional. Esta participação vem 
promovendo maior atenção dos agentes da cadeia produtiva para 
com os processos inerentes à melhoria da produtividade e qualidade 
do leite. Assim, os produtores têm sido orientados e, até mesmo 
exigidos em implantar a melhoria da gestão e a modernização dos 
processos tecnológicos para a maior eficácia técnico-econômica dos 
sistemas de produção. 
Os programas de seleção constituem-se em fator indispensável à 
melhoria da produtividade animal. A raça Holandesa, no Brasil, tem o 
seu Programa de Melhoramento Genético conduzido pela Associação 
Brasileira de Criadores e suas afiliadas estaduais, com a cooperação da 
Embrapa Gado de Leite. 
A edição anual do Sumário de Touros consolida as ações da ABCRH 
e suas afiliadas e, nesse ano de 2009, confirma a tendência de 
crescimento no número de registros de desempenho produtivo, 
de conformação linear e de rebanhos nas bases de dados. Mais 
importante, também se observa a melhoria nos índices produtivos. 
No seu conjunto, tais resultados podem significar a superação dos 
criadores da raça às turbulências econômicas recentes. 
Duarte Vilela 
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Introdução 
A raça Holandesa é certamente a de maior efetivo mundial e predomina 
na maioria dos países membros do International Buli Evaluation Service 
- Interbull. Nas avaliações genéticas internacionais de abril de 2009 
foram avaliados 109,8 mil touros de 26 países para a produção 
de leite. Esta predominância resulta das características da própria 
raça, reconhecida como a de maior produção entre as raças leiteiras 
especializadas. 
A avaliação genética é o processo que tem por objetivo estimar o 
mérito genético dos animais, identificar os melhores e, assim, orientar 
os produtores as decisões de acasalamento e descarte de animais 
em seus rebanhos. A avaliação genética consiste na aplicação de 
procedimentos estatísticos aos registros de desempenho e de pedigree 
dos animais, sistematicamente coletados nos rebanhos. 
No Brasil, a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa - ABCBRH e suas filiadas estaduais, por meio de seus Serviços 
de Controle Leiteiro, de Classificação Linear e Registro Genealógico, 
registram oficialmente o desempenho produtivo e as características• 
de conformação para a promoção da raça e auxflio aos criadores nas 
decisões sobre práticas de manejo, alimentação e seleção nos rebanhos. 
Este documento apresenta os resultados das avaliações genéticas de 
touros para as produções de leite, gordura, proteína e características 
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de tipo da raça Holandesa no Brasil, com descrição das informações 
utilizadas e da metodologia de análise. Os valores genéticos de 
touros constituem uma orientação aos criadores sobre o material 
genético que eles têm utilizado e o efetivo potencial de desempenho 
de suas progênies, nas condições de produção nacionais. Para melhor 
compreensão dos resultados, são também apresentados conceitos e 
definições básicas relacionadas ao tema. 
Características produtivas 
Base de dados 
Foram disponibilizados 892 mil registros zootécnicos - controle leiteiro e 
genealogia - pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa, oriundos dos criadores que têm rebanhos supervisionados 
pelos Sérviços de Controle Leiteiro de Associações Estaduais de 
Criadores da raça. Os registros de desempenho produtivo das lactações 
de primeiro parto foram editados para idade ao parto (18-42 meses), ano 
de nascimento (1981-2006), ano de parto (1984-2008), composição 
racial (Puras de Origem e Puras por Cruza), causas de encerramento da 
lactação, tamanho do rebanho e grupo contemporâneo de rebanho-ano 
de parto, com no mínimo três lactações controladas. 
Nem todas as lactações apresentavam registros da quantidade de gordura 
e a quantidade de proteína estava disponível em um menor número de 
lactações. O mesmo critério de edição foi aplicado para as produções de 
leite, gordura e proteína, que constituíram três bases de dados. 
Na Tabela 1 são apresentadas informações gerais sobre as bases de 
dados utilizadas nas avaliações genéticas. A idade média ao parto foi 
de 28,7 ± 5,0 meses de idade. 
Tabela 1. Número de animais e rebanhos em cada base de dados com respectivas 
médias de produção deleite, gordura e proteína em até 305 dias de lactação. 
Animais/rebanhos Leite 	 Gordura 
6434,0 ± 1622,5 212,0 ± 62,9 216,1 ± 52,1 
Vacas 	 132417 131357 66537 
Touros 	 2271 2267 1252 
Rebanhos 	 2068 2062 905 
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Modelo estatístico e metodologia de análise 
Foi utilizado o mesmo modelo nas análises das produções de leite, 
gordura e proteína, no qual se incluíram os efeitos fixos de rebanho-
ano, época e idade da vaca ao parto como covariável, com o 
componente linear. Outros efeitos fixos incluídos foram o de tipo de 
registro ou origem da vaca: pura de origem ou pura por cruza e o 
grupo genético dos touros, definido pela origem americana, canadense, 
européia e brasileira em três subgrupos de ano de nascimento no 
período de 1960 a 2002. O modelo de avaliação incluiu também 
os efeitos aleatórios da interação touro x rebanho, com o objetivo 
de ajustar as diferenças relacionadas a eventuais tratamentos ou 
condições preferenciais existentes em alguns rebanhos, genético de 
animal e erro experimental. As previsões dos valores genéticos de 
cada animal foram obtidas com a metodologia de melhor previsão não-
viciada (BLUP) utilizando o programa de Misztal (2001). Os valores de 
herdabilidade e dos componentes de variância para as características 
incluídas nas avaliações são mostrados na Tabela 2. 
Tabela 2. Estimativas de herdabilidade e componentes de variância genética 
aditiva, interação touro X rebanho e residual para as produções de leite, gordura e 
Componentes de variãncia 
Produção Herdabilidade Interação Genética aditiva 
touro x rebanho Residual  
Leite 0,25 364.760,0 47.316,0 1.071.700,0 
Gordura 0,25 364,7 70,6 1.247,6 
Proteína 0,22 289,7 38,9 1.008,1 
Os valores genéticos dos touros foram expressos como Capacidade 
Prevista de Transmissão (PTA) em relação à base genética, definida 
como a média dos valores genéticos de 7.280 vacas nascidas no ano 
de 2000. As bases genéticas para produção de leite, gordura e proteína 
foram, respectivamente, 141,0; 4,0 e 3,0 kg. 
Percentis de classificação 
Na Tabela 3 encontram-se os valores limites das PTAs para a produção 
de leite, gordura e proteína acima das quais diferentes frações dos 
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touros seriam selecionados. Por meio desta tabela pode-se situar 
cada touro dentro da população avaliada. Por exemplo, um touro com 
PTAL estimado de +370 kg de leite estaria entre os melhores 5% 
da população. Da mesma forma, um touro com PTAG de +6,0 kg 
de gordura estaria entre os 25% melhores, ou seja, supera 75% dos 
touros avaliados para a produção de gordura. Um touro com PTAP 
estimado de -7,0 kg estaria entre os 10% piores touros avaliados para 
a produção de proteína. 
Tabela 3. Valores limites de PTAs para diferentes 	 es de touros selecionados. 
% selecionada 	 Limites PTAi 	 PTAs 	 PTA 
1 541,2 16,9 14,3 
5 362,8 12,7 11,1 
10 277,1 9,2 8,5 
25 157,1 5,0 4,6 
50 13,3 0,3 0,3 
75 •128,8 •3,9 -3,1 
90 •250,9 -8,0 •6,7 
95 •324,0 •10,3 -8,8 
99 -513.6 -150 -13.0 
PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
Os valores genéticos de touros usados em no mínimo três rebanhos e 
com confiabilidade superior a 60%, são apresentados em duas formas: 
• 	 Na Tabela 4, para os touros nascidos após 1995. Esta tabela 
informa o potencial genético da geração mais recente de touros 
usados no Brasil; 
• 	 Na Tabela 5, para os touros em cada característica avaliada, nas- 
cidos a partir de 1990. Esta tabela informa o potencial genético 
da população de touros nascidos após 1990, usados mais inten-
samente pelos criadores da raça Holandesa no Brasil. A tabela é 
apresentada em ordem alfabética para facilitar a identificação dos 
touros. 
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Características de tipo 
O sistema de classificação linear foi delineado para maximizar o 
melhoramento da raça Holandesa por meio da disponibilização de 
informações que auxiliassem os criadores nas decisões relacionadas 
ao descarte, seleção e acasalamentos dos animais classificados. O 
sistema de classificação linear utilizado para a raça Holandesa no Brasil 
segue o padrão canadense, envolvendo 21 características medidas em 
uma escala linear de nove (9) pontos. Em associação às características 
descritivas, 41 possíveis defeitos são considerados, e baseando-se 
nesta avaliação detalhada do tipo leiteiro, é atribuída a Pontuação Final 
que indica a conformação de cada vaca. 
Base de dados 
Foram disponibilizados 195.5 mil registros de classificação pela 
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 
oriundos de rebanhos supervisionados pelos Serviços de Controle 
Leiteiro e de Classificação Linear das Associações Estaduais de 
Criadores da raça. Os registros de classificação foram inicialmente 
editados para ordem de parto (1-5), ano de classificação (1995-
2008), ano de parto (1994-2008) e Pontuação Final entre 50 e 
90 pontos, com uma única classificação por vaca. Posteriormente, 
104.544 mil registros foram associados às respectivas produções 
de leite da lactação e considerados apenas aqueles realizados entre o 
primeiro e décimo mês da lactação. Em adição, restringiu-se o número 
de classificações por classificador, tamanho do rebanho e grupo 
contemporâneo com o mínimo duas classificações por rebanho-ano e o 
mínimo de duas progênies classificadas por touro, em dois rebanhos. 
Assim, a base de dados utilizada nas avaliações das 21 características 
de tipo e da Pontuação Final incluiu 63.205 vacas com idade média 
de 41,3 ± 16,0 meses, filhas de 1684 touros, dassificadas no 
período de 1995 a 2008 em 1277 rebanhos supervisionados pelos 
Classificadores das Associações Estaduais filiadas à ABCBRH. Na 
Tabela 6 são apresentadas as médias e respectivos desvios-padrão para 
as características de tipo. 
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Tabela 6. Média e respectivos desvios padrão e escore ideal para as características 
lineares de tipo de vacas da raça Holandesa. 
Característica Média Desvio-padrão Escore Ideal 
Conformação/Capacidade 
Estatura 7,07 1,39 9,0 
Nivelamento da linha superior 5,35 1,09 7,0 
Peso 6,77 1,37 9,0 
Largura Torácica 5.82 1,31 90 
Profundidade corporal 6,25 1,09 7,0 
Força lombar 6,42 1,37 9,0 
Garupa 
Nivelamento 5,03 1,00 5,0 
Largura 6,56 1,30 9,0 
Pernas/Pés 
Ângulo do casco 5,09 1,28 7,0 
Qualidade óssea 6,40 1,38 9,0 
Posição das pernas 5,61 1,13 5,0 
Úbere Anterior 
Inserção 5,89 1,55 9,0 
Colocação das tetas 4,41 1,20 5,0 
Comprimento das tetas 5,28 1,08 5,0 
úbere Posterior 
Altura 6,35 1,28 9,0 
Largura 5,88 1,55 9,0 
Colocação das tetas 6,27 1,18 5,0 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,76 1,18 5,0 
Textura 6,61 1,31 9,0 
Ligamento mediano 6,27 1,55 9,0 
Característica Leiteira 
Angulosidade 6,40 1,26 9,0 
Pontuaçãofinal 81,30 3,52 >80 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
As avaliações genéticas para cada característica de tipo foram realizadas 
independentemente. O modelo para a análise de cada característica 
incluiu os efeitos fixos de rebanho-ano, classificador, época, estádio de 
lactação e idade da vaca ao parto como covariável, com os componentes 
linear e quadrático e os efeitos aleatórios de animal e erro experimental. 
As estimativas dos componentes de variância e as predições dos 
valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de 
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melhor previsão não-viciada (BLUP), utilizando o programa MTDFREML. 
Na Tabela 7 são apresentadas as estimativas de herdabilidade e dos 
componentes de variãncia para as 21 características de tipo e para a 
Pontuação Final na classificação. 
Tabela 7. Estimativas de herdabilidade e respectivos erros padrão, componentes 
de variância genética, residual e fenotípica das características de tipo. 
Caracteristica Heritabilidade Componente de variáncia Genética 	 Residual 	 Fenotupica 
Co nformaçãotcapacidade 
Estatura 0,42±0,01 0,635 0,875 1,510 
Nivelamento da linha superior 0,22±0,01 0,170 0,606 0,775 
Peso 0,29±0,01 0,341 0,840 1,181 
argura Torácica 0,18±0,01 0,222 1,000 1,222 
Profundidade corporal 0,23±0,01 0,217 0,708 0,925 
Força lombar 0.23±0,01 0,328 1,085 1,412 
Garupa 
Nivelamento 0,33±0,01 0,300 0,622 0,922 
Largura 0.38±0,01 0,474 0,770 1,245 
Pernaslpés 
Ângulo do casco 0,10±0,01 0,121 1,083 1,204 
Qualidade óssea 0,21±0,01 0,309 1,194 1,503 
Posição das pernas 0,20±0,01 0,236 0.944 1,180 
Ubere anterior 
Inserção 0,20±0,01 0,384 1,547 1,932 
Colocação das tetas 0,28±0,01 0,366 0,922 1,289 
Comprimento das tetas 0,36±0,01 0,389 0,694 1,084 
Ubere posterior 
Altura 0,20±0,01 0,267 1,083 1,350 
Largura 0,17±0,01 0,269 1,293 1,562 
Colocação das tetas 0,21±0,01 0,254 0,935 1,188 
Sistema mamário 
Profundidade 0,27±0,01 0,300 0,799 1,098 
Textura 0,11±0,01 0,116 0,989 1,105 
Ligamento mediano 0,20±0,01 0,388 1,561 1,949 
Característica leiteira 
Angulosidade 0,22±0,01 0,232 0,819 1,050 
Pontuação final 0,20±0,01 1,270 5,181 6,451 
As avaliações genéticas de vacas e touros para as características 
de tipo são expressas como capacidades previstas de transmissão 
(PTA5) e, semelhantemente às produções de leite, gordura e proteína, 
são relacionados a uma população de referência, definida como base 
genética. Para todas as características de tipo a base genética foi 
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calculada pela média das PTAs de 4.894 vacas nascidas em 2000, 
classificadas em um total de 439 rebanhos, com médias iguais a 40,7 
meses de idade e 3,2 meses de lactação. 
Padronização 
Enquanto as características produtivas são medidas em quilogramas (kg), 
para as características de tipo utilizam-se escores que variam de 1 a 9. 
As variações nas unidades de expressão das várias características de tipo 
tornam difícil as comparações das PTAs. Para facilitar a comparação, é 
necessário padronizar as PTAs para uma mesma escala. Na padronização 
usou-se a média e desvio-padrão da PTA da característica, adotando-se o 
padrão similar ao canadense, com média zero e desvio-padrão cinco, para 
a expressão da característica sob a denominação de Capacidade Prevista 
Padronizada (STA). Portanto, as STAs permitem comparar as diferentes 
características de tipo de um mesmo touro por causa do mesmo padrão 
de variação para todas as características. 
Com este procedimento, aproximadamente 99% dos valores das STAs 
para qualquer característica situam-se entre -1 5 e + 1 S. Ainda com relação 
à distribuição das STAs, verifica-se que o maior número de touros (66,0 
%) situa-se próximo à média (STA=0), ou seja, entre ± 1 desvio-padrão, 
o que corresponde ao intervalo -5 a + S. Os touros com valores extremos, 
fora dos limites de ± 2 desvios-padrão, ou seja, >10 ou <10 de STA 
são em menor número e correspondem a .10,0 % dos touros avaliados. 
A pontuação média da progênie correspondente aos STAs para cada 
característica é apresentada na Tabela 8. Um touro com STA + 15.0 para. 
Inserção de Úbere Anterior terá filhas classificadas com escore médio de 
6,55, enquanto a progênie de touros -15.0 terá escore médio 5.12. 
As estimativas de herdabilidade (Tabela 7) para as características Estatura, 
Nivelamento e Largura da garupa e Comprimento das tetas anteriores 
foram iguais ou superiores a 0,30, o que significa que apresentam 
maior amplitude de variação no escore médio na progênie dos touros. O 
progresso genético para as características de maior herdabilidade é mais 
provável de ser realizado em menor tempo do que para as características 
de baixa herdabilidade. Assim, a melhoria genética de escore médio para 
Largura da garupa (h2 =0,38) pode ser mais rápida do que para a Inserção 
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de úbere anterior (h2 =Ø,20), quando se usam touros com o mesmo índice 
de valor genético ISTA) para estas características. 
Tabela 8. Valores médios das características de tipo observados na progênie 
corresnondentes à STA dos touros. 
Característica '15 •Q 5 O 5 lO 15 
Conformação!Capacidade 
Estatura 5,59 6,01 6,60 6,91 7,31 7,62 7,82 
Nivelamento da linha superior 4,14 4,99 5,12 5,31 5,50 5,82 5,36 
Peso 5,96 6,08 6,50 6,68 7,02 7,24 7,47 
Largura Torácica 5,45 5,52 5,68 5,74 5,97 6,17 6,41 
Profundidade corporal 5,61 5,81 5,97 6,18 6,43 6,52 6,66 
Força lombar 6,66 5,90 6,00 6,38 6,61 6,74 6,87 
Garupa 
Nivelamento 4,57 4,74 4,86 5,08 5,22 5,32 5,47 
Largura 5,27 6,01 6,07 6,56 6,76 6,93 6,89 
Pernas! Pés 
Ângulo do casco 4,71 4,83 4,81 5,10 5,18 5,25 5,50 
Qualidade óssea 5,74 6,09 6,19 6,34 6,54 6,77 6,88 
Posição das pernas 5,25 5,29 5,49 5,61 5,82 5,86 6,04 
Ubere Anterior 
Inserção 5,12 5,36 5,63 5,81 6,04 6,25 6,55 
Colocação das tetas 3,55 3,80 4,12 4,38 4,54 4,78 5,01 
Comprimento das tetas 4,35 4,91 5,08 5,27 5,51 5,67 5,93 
Ubere Posterior 
Altura 5,65 5,85 6,00 6,26 6,53 6,68 6,77 
Largura 5,29 5,24 5,60 5,80 5,84 6,23 6,52 
Colocação das tetas 5,52 5,90 6,04 6,23 6,38 6,45 6,64 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,01 4,35 4,54 4,70 4,92 5,00 5,08 
Textura 5,90 6,35 6,39 6,59 6,68 6,89 6,91 
Ligamento mediano 5,67 5,51 5,93 6,20 6,45 6,72 6,81 
Característica Leiteira 
Angulosidade 5,11 5,87 6,07 6,32 6,53 6,69 6,83 
PTAs para as características de tipo 
Os valores genéticos para as características de tipo de touros com 
confiabilidade igual ou superior a 70% são apresentados em duas 
formas: 
Na tabela 9, para as PTAs para os touros nascidos a partir de 1995, 
Em gráficos individuais, com as STAs para todas as características de 
tipo dos touros nascidos a partir de 1995, com prova positiva para a 
pontuação final (Tabela 9). 
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Tabela 9. Valor genético para a Pontuação Final (PTA,4, com respectiva 
ordem de classificação (Classj*,  confiabilidade (Conf.), números de 
filhas (NF) e de rebanhos (NA), origem (Orig)' e ano de nascimento 
dos touros nascidos a partir de 1995, ordenados pela PTA PF 
NOME REGISTRO PTAPF CLASS.CONF.NF  NRORIG. ANO 
MESLAND DUPLEX ET AX113146 0,8629 1 95 19252 ESP 2000 
ROYLANEJOROAN-ET AX112914 0,8534 2 98 42686 USA 1996 
CEDARWALSPIRTE AX117142 0.794 3 90 8027 CAN 1998 
CANYON-BREEZEALLEN-ET AX116859 0,168 4 87 5618 USA 1995 
REGANCREST EMORY DERRY-ET AX110968 0.7241 5 77 19 	 8 USA 1995 
STOUDERMOTYET AX113437 0,6019 6 97 341 81 USA 1997 
AX113282 0.5884 
 
7 96 23464 CAN 1997 
COMESTARLREROSET AX113433 0,5884 8 91 9945 CAN 1996 
NEW-WORLD EMPIRE ET AX105683 0,5874 9 95 169 63 USA 1996 
BEWAREJUROR GENO AX110271 0,5849 10 87 60 15 USA 1995 
INNW000 TERRASON AX1 12908 0,5184 11 90 8434 CAN 1996 
RAG POETA II THOR MANDEI AX103503 0,56491 12 87 58 19 BRA 1999 
BUDJON-JKEXCLUSIVE•ET AX116393 0,5614 13 76 21 	 9 USA 2003 
MORRO ALEGRE CONAN BROMER JUR0R AX94539 0.5269: 
 
1 4 73 13 	 4 BRA 1997 
SOLOS MARCO DURHAN AX108701 0,508 15 73 20 	 9 BRA 2000 
WIICOXVIEW JASPER•ET AX117145 0,4194 16 88 64 20 USA 1999 
REGANCREST RBK DIE•HARO•ET Mi 11012 0.4614 17 90 8730 USA 1995 
POIY-KOW MAILING-ET AX115346 0,4664 18 78 2513 USA 2000 
LANGACRES CONGO-ET AX113196 0,4439 19 86 4911 USA 1995 
SIKKENA STAR W RI NETRO ET AX1 13017 0,4229' 20 91 101 25 USA 1996 
CABRETT-1 11H CHAMPION AX1 16189 0,4224 21 96 246 52 CAN 1997 
LOCUST-RIOGE EMORY CALEB-ET AX110269 0,4014 22 96 247 71 USA 1995 
LADINO PARKTALENT-IMP-ET AX117610 0,4054 23 86 5317 AUS 1998 
A.L.H. OURANGO ET AX117206 0,3984 24 77 22 10 ESP 2002 
0,3894 25 75 29 	 7 USA 1995 
FOUR-OF-A-KINO ELAND-ET AX110267 0,3849 26 89 73 24 USA 1995 
0.3814 27 86 47 22 CAN 1995 
WINDCREST EMORY READER-ET AX93769 0,3725 28 83 36 23 USA 1996 
VANSTRA OEW RIJO GALLEON-ET AX1 15940 0,3609 29 72 16 	 4 USA 1997 
COMESTARPRIDE AX105850 0,311 30 88 59 19 CAN 1996 
MARKWELLRECKLESS AX113202 0,3039 31 82 3913 USA 1995 
MORNINGVIEWSLCMHELIUM-ET AX110614 0.2854 32 78 2515 USA 1995 
RODENBERG ENORY NEWTON ET AX113518 0,2784 33 69 7619 USA 1996 
MILEY GILBERT-ET Ax109414 0,2154 34 93 136 39 USA 1995 
KERNO T MAXIE ET AX113513 0,2524 35 90 87 23 USA 1997 
MARKWEaKITE-ET AX117609 0,250d 36 78 22 	 9 USA 1999 
BERMATHMORGAN AX109412 0,2324 37 91 10135 CAN 1995 
continua 
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continuação 
NOME REGISTRO PTAPF CLASS. CONF. NF 
 NR ORIG. ANO 
BOSSIOEIJBENET AX113019 0,226 38 92 12136 CAN 1995 
LAPRESENTATIONAEROCERFET AX113434 0,212 39 97 36085 CAN 1997 
KEYSTONEPYREXET AX110615 0,202 40 85 46 9 USA 1996 
FAZENDA RANCHINHO IDRAIM AX101656 0,172 41 82 32 9 BRA 1998 
SUMMERSHADE IGNITER-ET AX109413 0,1169411 42 92 10736 CAN 1995 
ROSSDALEJURORATLAN11S•ET AX110352 0,156 43 81 3313 USA 1995 
FUTURALANDZONE-ET AX109407 0,1511 44 92 10040 USA 1995 
KREGNDL MANDEL CEVIS-ET AX108416 0,1504, 45 92 9839 USA 1995 
SPRlNGHILt-DHALG0NOUINET AX113195 0,140t 46 83 3919 USA 1995 
WIE-HART E LOUIE-ET AX1 10659 0,130 47 77 24 4 USA 1995 
TCETLYSTER AX111211 0,130 48 97 37796 CAN 1995 
RICKLANDPATRONPATET AX113512 0,130 49 92 111 38 USA 1997 
OELTAOLYMPIC AX115364 0,126 50 71 1511 HIO 1999 
LONGCHAMP AX109507 0,1254 51 91 98 26 ERA 1995 
EASTVIEW NBO REVENUE MATTIE AX1 13515 0.09341 52 95 195 62 USA 1997 
ROSE BAUM TABOO ET AX113519 0,0939 53 73 25 7 USA 1996 
MISTY CREST NAJESTY AX114625 0.0934 54 83 4711 USA 1997 
SPRINGHILL-OH ELLIPSIS-ET AX1110I1 0,0849 55 93 12840 USA 1996 
REGANCRESTJURORBOND-ET AX111053 0.0834 56 83 4615 USA 1996 
DIXIE-LEE DESTINET AX117147 0,0754 57 71 15 3 USA 1998 
LYSTELLORENZO AX116863 0,0434 58 71 12 5 CAN 1997 
WILPECUBAND AX94868 0,036 59 78 25 7 BRA 1997 
TIMLYNN THRONE ET AX113418 0.0314 60 88 6721 USA 1997 
MARKWELLNOBEL-ET AX109411 0.0264 61 95 19529 USA 1995 
ALTAGENDARON AX109427 0,0249 62 79 3313 CAN 1998 
NUNESDALE DURUAM RUDY•ET AX116372 0,0034 63 89 7425 USA 1999 
GE-PRAIRIE MANDATORY ET AX107623 0.014w 64 82 3217 USA 1996 
PARADISE-DND SUEDE-ET AX116402 0.020 65 76 22 6 USA 2000 
LYSTELCHICAGOET AX113430 0,027 66 84 4714 CAN 1997 
DE-KA-ACRES TITAN EflUAL•ET AX1 10266 0,033 67 92 104 22 USA 1995 
BRAIDALEFREEMAN AX116858 0,035 68 77 2210 CAN 1997 
COMESTARLAURIER-ET AX109418 0.036 69 71 1811 CAN 1995 
LANGS-TWIN•B S-M SONIC•ET AX110967 0,041 70 85 52 18 USA 1995 
MICHIGAN MET JOKER 9591•ET AX1 17202 0,06214 71 72 21 6 USA 1998 
DELLKAJURORGORDON•TW AX112913 •0,074 72 90 8539 USA 1996 
LANE-MEADOWIMAGE•ET AX117150 0.08314 73 75 2311 USA 1997 
ALTAGEN-I MUTUAL•ET AX114616 0,1049 74 71 18 6 CAN 1997 
DROOKS•TWAIN L STARGAZE-ET AX92025 •0,110 75 80 32 23 USA 1995 
HARTLINETITANIC-ET AX117065 o,iiW 76 86 5324 USA 1998 
MISS JAll EI AX109419 0,122I 77 70 14 6 ESP 1995 
BROEKSMERRYET AX107304 0,124 78 82 3914 ESP 1995 
OSEEANAASTRONOMICAL-ET AX117057 •0,126d 79 91 8836 USA 1999 
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continuação 
NOME 
PINTAIL•POINT EZRA-ET AX92028 0,1321 80 76 24 17 USA 1996 
NEWMONTJIJRORJARCKY AX110618 0,13V 61 71 20 7 USA 1995 
BRYANTFARMLACROSSE AXII1090 LI» 82 78 32 7 USA 1995 
EASTVIEW EMORY EQUITY-ET AX1 13426 LIII 83 93 139 21 USA 1995 
FUSTEAD EMORY BLITZ ET AX111249 14$11 84 93 14332 USA 1996 
GRANDUCSIRSOUTER•ET AX114761 $410 85 •76 23 2 CAN 1991 
DEITA BLOKE AX110608 LIII 86 85 4614 NLD 1995 
ART ACRES ENOY KEN ET AX113645 0,1111 87 78 3211 USA 1995 
WINDSOR MANOR MACHOMAN ET AXI 14626 0,2031 88 87 9 28 USA 1991 
MOHRFIELDEORMTRADEMARK•ET AX116765 0.2221, 89 79 28 4 USA 1997 
HENKESEEN HILLCREST-ET AX115883 02384 90 79 27 2 USA 1996 
WASHCO AERO FABIAN-ET AX109402 1,2541 91 70 19 9 USA 1995 
V. B. MAGUILA STARBUCK AX95562 02551 92 70 9 3 BRA 1997 
SIKKEMA-STAR MAN GAINFUL-ET AX108473 0,2501 93 78 26 8 USA 1995 
LA PRESENTATION GYPCO AX1 14755 0,21V 94 73 22 13 CAN 1995 
LEXVOLDLUKEHERSHEL•ET AX108412 6.2111 95 80 3514 USA1995 
EXRANCQ MAJESTY-ET AX98426 0,283! 96 82 38 22 USA 1996 
SHEN-VAL MERRIL FACTOR-ET AX107652 0,3021 91 88 61 20 USA 1995 
ERNLOD-BEST-ET AX116373 .0,3051 98 79 27 13 USA 2002 
BRILEA GuIE FOREMAN AX101490 0,323! 99 71 20 5 CAN 1995 
RANG ECOSSAIS KILT AX109410 -0,320! 100 84 51 15 USA 1995 
* CG - ordem de classificação entre touros nascidos a partir de 1995. 
**AUS: Austrália, BRA: Brasil, CAN: Canadá, DEU: Alemanha, ESP: Espanha, 
ERA: França, ITA: Itália, NLD: Holanda, USA: Estados Unidos. 
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STAs para características de tipo 
Gráficos individuais dos touros nascidos a partir de 1995, com prova 
positiva para a pontuação final e com as STAs para as características 
de tipo, ordenados alfabeticamente. A ordem de classificação dos 
touros está apresentada na Tabela 9. 
Em cada gráfico, constam o nome e número do registro genealógico do 
touro na ABCBRH e o valor da STA para cada uma das características. 
cóDiGo O 
NOME DO TOURO 
o 
o 	 a 
cerIcO_ STA —15-10-5 	 O 	 5 	 10 	 ir 
Estatura 4,5191 
Nivelamento linha sup. 4,9326 
Tamanho (peso) 8,5615 
largura torácica 11,9691 
Profundidade corporal 8,8417 
Força lombar 6,8760 
Nivelamento da garupa -8,3645 
Largura da garupa 7,8619 
Ângulo do casco 5,1527 
Qualidade óssea 19,3027 
Posição das pernas 7,0400 
Inserção do úbere ant. 10.0368 
Colocação das tetas ant. 6,8867 
Comprimento das tetas ant. .1,8543 
Altura do úbere post. 1.4442 
Largura do úbere post. 3,1507 
Colocação das tetas post. 5,3637  
Profundidade 46325 
Textura 8,1859 
Ligamento susp. mediano -5,6559 
Angulosidade 11,0013 
Pontuação final 5,8406  
O Código do touro na ABCBRH. 
O Nome do touro. 
O Característica de tipo. 
O Valor da capacidade prevista de transmissão padronizada (STA). 
O Intervalo (-15 a + 1 5) de representação gráfica do valor da STA. 
O Representação gráfica do valor da STA. 
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All12O6 
A.LI-L DURNG0 ET 
Ax109427 
ALTAGEN DARON 
ft1O94l2 
BERMATHMORGAN 
Corocteçjslicp 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Compnmento das telas ano 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Mgulosidado 
Pontuação final 
_1I&_ -4$ -10 	 -5 O 	 5 	 10 15 
-5,70 
-1,44 
-2,66 
-7,39 
-1600 
2,17 
1210 
-12,64 
10,09 
6,73 
-3,72 
15,32 
-9,40 
0,14 
19,01 
-1,30 
-2,61 
12,79 
-2,89 
11,42 
-14,31 
8,50 
_ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
CoroctprístlQp 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lamber 
Nivelamento da garupa 
rgura da garupa 
Vgulo do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ent. 
Comprimento das tetas ani 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
igulosidade 
Pontuação final 
,2A._ -_15 -10 	 5 	 0 	 5 	 10il5 
0,46 
4,55 
-5,60 
-6,85 
-5,70 
-0,87 
3,68 
4,69 
-0,73 
2,00 
-2,90 
-5,34 
9,28 
-0,15 
1,09 
0,96 
2,47 
-2,83 
-8,29 
-10,08 
1,91 
2,09 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
Carocjeqjsfico JI&._ .-jj5 -10-5 O_5 	 10 5 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa u10 do casco Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Compnmento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
5,79 
-13,75 
-1,53 
-9,52 
4,70 
10,89 
7,56 
1,38 
10,66 
16,97 
-5,12 
-0,65 
-11,39 
1,82 
-1,41 
1,20 
4,71 
9,14 
6,73 
3,45 
4,35 
5,65 
- 
_ 
- 
- 
- 
- 
- 
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(11O271 
BEWAREJURORGENO. 
ft)1l3Ol9 
BOSSIDE UBEN ET 
li6393 
BUDJON-JK EXCLUSIVE-ET 
Corocterlsticp ..IT.L_ -J5 _-10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 1L 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
1,37 
2,45 
1,46 
6,92 
-6,92 
- 
- 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
5,52 
-6,18 
3,81 
6,00 
1,74 
- 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das leOas anO 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-3,54 
1,26 
14.64 
-8,50 
-1,59 
12,73 
9,45 
4,59 
- 
. 
- 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuaçãofinal 
1,43 
3,74 
-8,92 
11,66 
Cnmctndstica STA Lis_-10 	 -S 	 0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Mura torácica undidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
l,argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ôssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere anO. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-6,02 
-0,14 
-4,48 
3,86 
1,00 
12,60 
053 
-696 
-17,21 
3,63 
14,00 
17.95 
21,10 
-11,66 
7,88 
0,86 
1,43 
10,64 
- 
- 
- 
- 
- 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
5,85 
0,08 
0,60 
5,54 - - - 
Caracte1stico 
_JTA..... -iii -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 35 
Estatura 6,53 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
4,94 
10,39 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Angulo do casco 
3,49 
4,38 
5,13 
-0,24 
8,66 
4,36 
- 
Qualidade Óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere anO. 
5,92 
3,58 
7,65 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-9,40 
-2,03 
11,77 
3,27 
5,32 
17,03 
-3,20 
2,73 
3,79 
11,30  
- 
- 
- 
- 
- 
Carocteflstico 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da gaiupa Çargura da garupa 
Mgulo do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das lelas post. 
-S&... -15 -10 	 -5 _ O 	 5 	 ID 33 
9,25 
1266 
8,82 
-1,99 
9,33 
14,58 
5,09 
9,75 
-26,57 
8,74 
-6,07 
6,81 
-6,11 
-0,09 
13,59 
10,22 
-7,19 
- 
- 
- 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-4,11 
10,44 
-4,21 
18,68 
8,86  
- 
Corocterlsllçp 
.JITA_. - is  -10 	 -5 	 O 	 5 	 1fl15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere posl. 
Largura do úbere post. 
Colocação das telas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
13,42 
-0,62 
26,19 
18,61 
24,52 
-1,26 
2,37 
8,70 
19,11 
-8,93 
-18,75 
19,74 
13,81 
-9,53 
2,01 
-0,26 
1,31 
7,08 
-0,59 
0,58 
7,74 
14,79 
- 
- 
Ccroctedsticp 
.J1Ik_-Aj% 
10,48 
-9,47 
5,03 
.8,31 
10,82 
10,04 
-3,26 
12,28 
-10 	 -s 	 O 5 	 ID 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura lorácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Asigulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pemas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
-5,01 
26,75 
3,41 
8,70 
5,41 
4,82 
15,38 
4,58 
3,13 
16,39 
1,62 
-0,21 
19,49 
- 
- 
- 
Pontuaçãofinal. 15,23 
 
x116189 
CABREntI H H CHAMPION 
AX116859 
CMJYON-BREEZE ALLEN-ET 
AX117142 
CEDARWAL SPIRTE 
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P11O265 
COLOSPRINGS EMERY-ET 
AX113433 
COMESTAR LHEROS ET 
ft1O5B5O 
COMESTAR PRIDE 
CanoSsilco J1L. 4$-in 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 _ 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
-11,55 
-0,64  
-11,33  
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
.10,41 
-2,52 
-3,37 
.3,68 
2,73 
-2,78 
-4,78 
0,00 
3,46 
7,38 
-11,80 
2.16 
6,13 
14,12 
-0,19 
10,70 
11,89 
5,22 
6,35 
- 
- 
- 
- 
 
- 
Corocie,Wico .JIt&_ -15 -10 	 -5O 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidadecorporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa ulo do casco Qualidade óssea 
9,42 
3.52 
7,54 
-1,61 
1,85 
10,65 
5,60 
14,07 
4,10 
13,03 
_ 
- 
- 
- 
Posição das pemas 
Inserção do ubere ant. 
CO2ção das tetas ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
9,30 
0,30 
6.40 
7,41 
11,33 
0,45 
18,48 
5,99 - 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
6,88 
9,80 
11,69 
6,95  
Caoctedsitca .IIA_tiS -10 	 - 	 p 	 5 	 1Q_J5 
Estatura 
Nivelamento tinha sup. 
-1,50 
8,97 
_ 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
rgura da garupa 
Vgulo do casco 
1,63 
-2,15 
1,83 
0,98 
5,08 
5,45 
-16,48 
- 
- 
- 
- 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
4,05 
-2,25 
10,42 
2,89 
-0,44 
-5,78 
3,99 
9,62 
5,46 
3,05 
3,93 
1,41  
7,00  
- 
- 
- 
- 
- 
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AX113282 
COMESTAR STORMATIC-ET 
Ax 1153 64 
DELTAOLYMPIC 
Ax117147 
DIXIE-LEE DESTIN-ET 
.__..SQrQclería1lc2 
_1TA 
 
Estatura 293 - 
Nivelamento linha sup. 7,23 
Tamanho (peso) -3,38 
Laraura torácica -6.96 
ProTundidade corporal -7,74 
Força lombar 7,44 
Nivelamento da garupa 3,67 
Largura da garupa -0.38 
Angulo do casco 2,35 - 
Qualidade óssea 21.07 
Posição das pernas -1,99 - 
Inserção do ubere ant. 18,46 
Colocação das tetas ant. -4,31 - 
Comprimento das telas ant -13,80 
Altura do úbere post. 8.85 
Largura do úbere post. 17,46 
Colocacão das tetas post. -6,14 
Projndidade 0,28 
Textura 17.69 
Ligamento susp. mediano 6.27 
Mgulosidade 6.45 - 
Pontuação final 11.70 
__Çoroctedaflçg 
_MA 
6,87 
-_15I O 	 -5 O 	 5 	 1O_ l ãt 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
-11,88 
Tamanho (peso) 15,00 
Laroura torácica 13,33 
ProTundidade corporal 0,76 
Força tombar 0,38 
Nivelamento da garupa 10.61 
Largura da garupa -0,55 Ângulo do casco 5.81 
Qualidade Õssea -16,97 
Posição das pernas -13.28 
Inserção do ubere ant. 7,84 
Colocação das tetas ant. 8,16 
Comprimento das tetas anl -5.67 
Altura do úbere post. -2.82 
Largura do úbere post. 7,83 
Colocação das tetas post. 10.09 
Profunoidade 4.51 
Textura 6,03 
Ligamento susp. mediano 11.71 
Angulosidade -15,01 
Pontuação final 3.84  
_Coroctedafla $TA  
Estatura -6.69 
Nivelamento linha sup. 9,28 
Tamanho (peso) -2,77 
Laroura torácica 4,17 
Proilindidade corporal 0.06 
Força tombar 0,32 
Nivelamento da garupa 1,38 - 
Largura da garupa -6,65 
Ângulo do casco 6,98 
Qualidade Óssea 1,29 
Posição das pernas 1.55 - 
Inserção do ubere ant. 3,13 - 
Colocação das tetas ant. 5.14 - 
Comprimento das tetas anO -9,41 
Altura do úbere post. 3,81 - 
Largura do úbere post. 3,89 - 
Colocação das tetas post. 1,60 - 
Profundidade 1,47 
Textura 1,92 - 
Ligamento susp. mediano 3,25 - 
Angulosidade 3,09 
Pontuação final 2,97 
Caoc$efsttcn 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
ura da garupa 
4u10 do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das telas ant. 
Comprimento das telas an 
Aflora do ubere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
JJ&_ -_15 _-10 	 -5 O 	 5 	 10 1ff 
-3,55 
8,35 
•3,78 
4,16 
-6,11 
6,41 
6,29 
-150 
-14,88 
6,51 
6,82 
-3,79 
7,27 
-18,94 
3,82 
-9,06 
-10,32 
0,81 
-6,69 
3,12 
-4,42 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3,28  
- 
Coracteqisfico 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura toràcica 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade Óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura doúbere post. 
Colocação das telas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
_2A_ -ti -ia 	 -s O_5 	 10 13 
-3,24 
5,32 
6,44 
28,94 
14.24 
-5,98 
-10,79 
2,68 
-2,00 
-9,55 
4,63 
7,44 
-0,28 
-8,73 
-1,59 
10,48 
-6,90 
8,67 
4,70 
-1,67 
-3,97 
4,63  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Caracterlstlgp STA 
_ 
-15 -10 	 -5 	 fl 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
ura da garupa 
4u10 do casco 
Qualidade Óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
C olocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
Colocação das tetas ant.  
0,53 
11,33 
8,01 
9,91 
14,07 
21,34 
8,89 
2,86 
7.38 
-5,05 
-4,12 
1,12 
-2,36 
-0,34 
-7,68 
5,77 
-0,29 
-6,91 
7,11 
6,91 
8.26 
- 
- 
- 
AX113515 
EAS7V1EW NBO REVENUE IAkITII 
M101656 
FAZENDA RANCHINHO IBRAIM 
.60(110261 
FOUR-OF-A-KIND ELAND-ET 
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M109407 
FUTIJRALAND ZONE-ET 
PX 112908 
INNWOOD TERRASON 
AX113513 
KERND T MP)IE ET 
Cproctedstica ..JIT&_ .-j.$ -10 	 -5 	 O 	 5 	 ID 	 1.5 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Laraura torácica 
Proiundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
4,93 
10,87 
9,33 
10,86 
5,32 
-047 
.4,14 
5,66 
_ 
Angulo do casco 
Qualidade ôssea 
-2,16 
5,92 
- 
Posiçãodaspemas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Compnmento das telas ant 
-1,34 
5,04 
-4,57 
-0,31 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocacão das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
2,21 
9,95 
3,03 
-1,76 
-0,33 
3,70 
0,46 
- 
- 
- 
Pontuação final 4,26 
Cprocterlsllcq JTA_ -J 	 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup.
Tamanho (peso) 
Laroura torácica 
Profundidade corporal 
Força Iombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Mgulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
15,05 
13,96 
10,28 
-7,99 
•13,22 
12,09 
2,46 
17,01 
8,80 
3,13 
-2,41 
-7,27 
5,69 
-4,85 
_ 
- 
- 
- 
- 
Altura do úbere post 
Largura do úbere post. 
14,91 
9,99 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
9.60 
3,07 - 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
13,24 
4,53 
4,97 
11.54 
- 
Corocterlstica 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Protundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Mgulo do casco 
IIL -_1J5 _-10 	 -5 	 O 5 	 10 15 
2,98 
3,21 
-2,08 
-7,65 
-11,99 
-0,57 
0,98 
10,62 
-5,63 
¶ 
E 
Qualidade óssea 7,56 
Posição das pemas 
Inserção do ubere ant. 
1  Colocação das tetas ant. Comprimento das tetas an 1 Altura do úbere post. 
(Largura do úbere post. 
Colocação das telas post. 
Profundidade 
ITextura 
1 Ligamento susp. mediano 
1 Angulosidade 
Pontuação final 
12,01 
-1,60 1 23,16 
-14,13 
0,09 
1 	 -0,10 
5,44 
1 	 6,13 
1 	 2,35 
1 	 2,86 
1 	 -3,55 
5,98 
E 
E 
4 1 
1 ( 1 
1 
1 
Caacteçttco 
_1!L... -D -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 15 
Estatura 0,33 
Nivelamento linha sup. 0,89 
Tamanho (peso) -1,57 
Largura torácica .3,69 
Profundidade corporal 2,37 - 
Força lombar -2,99 - 
Nivelamento da garupa 3,02 - 
4 ura da garupa ulo do casco 3,17 -10,43 - Qualidade óssea 4,39 
Posição das pernas 3,62 
Inserção do ubere ant. 6,91 - 
Colocação das tetas ant. 4,13 - 
Comprimento das tetas ant 6,66  
Altura do úbere post. 4,48 - 
Largura do úbere post. 7,37 
Colocação das tetas post -3,77 
Profundidade 2,95 - 
Textura 5,22 - 
Ligamento susp. mediano 3,82 - 
Angulosidade 4,09 
Pontuação final 5.14  
CaToclaqíatica 1I&_ -ÁS -ip 	 -s 	 O 	 5 	 10_IS 
Estatura 0,57 
Nivelamento linha sup. 1,52 
Tamanho (peso) 2,27 - 
Largura torácica 1,33 
Profundidade corporal -4,30 - 
Força lornbar -1,55 - 
Nivelamento da garupa -14,78 
Yrgura da garupa 7,84 gulo do casco 3,74 - 
Qualidade óssea -2,19 - 
Posição das pemas -7,92 
Inserção do ubere ant. 4,81 
Colocação das tetas ent. 7,60 
Cornprimento das tetas ant 5,71 - 
Altura do úbere post. 8,31 
Largura do úbere post. 5,68 - 
Colocação das tetas post. 0,18 
Profundidade 10,52 
Textura 9,82 
Ligamento susp. rnediano 6,01 - 
Angulosidade 2,96 - 
Pontuação final 4,26 1 
Coroçtertsllca JI&,. -_15 .-1fl 	 -5 	 O 	 5 	 lft_15 
Estatura 3,82 - 
Nivelamento linha sup. 2,71 - 
Tamanho (peso) -5,47 - 
Largura torácica -15,51 
Profundidade corporal -5,51 - 
Força lombar 14,35 
Nivelamento da garupa 8,37 
K ura da garupa ulo do casco 12,42 25,19 Qualidade óssea 17,25 
Posição das pernas -2,50 - 
Inserção do ubere ant. 5,54 
Colocação das tetas ant. 12,27 
Comprimento das tetas ant -7,75 
Altura do úbere post. 16,73 
Largura do úbere post. 2,89 - 
Colocação das tetas post. 3,95 - 
Profljndidade 8,44 
Textura 1,14 
Ligamento susp. mediano 2,60 - 
Angulosidade -2,61 - 
Pontuação final 8,59  
AX110615 
KEYSTONE PYREX ET 
M108416 
KREGNOL MANDEL CEVIS-ET 
AX117610 
LADINO PMKTALENT-IMP-E1 
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Coroctetistico 
.J1T,&...-_L' -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
-7,26 
9,28 
-1,28 
-0,15 
-0,99 
-211 
1.86 
046 
- 
- 
- 
Angu lo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant 
Compnrnento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-1,00 
1,82 
6,17 
16,44 
6,19 
-9,21 
0,60 
-2,97 
-8,56 
0,32 
1,21 
-20,41 
3,50 
9,25 
- 
- 
- 
Corocterlsfico .JIL. -JS _-10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 13 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa 
1.30 
7,33 
1,70 
-3,25 
-1,90 
21,12 
2,40 
6,92 
- 
- 
- 
- 
u10 do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das telas ant 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-0,53 
6,74 
-3,64 
5,67 
-14,06 
4,74 
21,73 
-0,83 
-4,57 
-3,36 
6,10 
1,48 
9,85 
5.31 
- 
- 
- 
- 
- 
Cocte4sttca 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
.2&_ -J3 -10 	 -5 	 O5 	 10 15 
12,78 
7,70 
18,97 
23,04 
8,50 
-5,39 
9,38 
8,76 
_ 
- 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere posi 
Largura do úbere post 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
6,47 
-5,02 
-13,14 
4,74 
3,09 
-6,97 - 
10,13 
12,91 
-3,99 
11,21 
5,52 
7,26 
- 
- 
- 
- 
- 
Mgulosidade -3,59 - 
Pontuação final 8,62 
AX113196 
LANGACRES CONGO-ET 
AX113434 
LAPRESENTAflONAER0CE El 
AX110269 
LOCUST-RIDGE EMORYGALEB-El 
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Ml 09507 
LONGCHAMP 
Ax116863 
LYSTEL LORENZO 
Ax117609 
MAELL KITE-ET 
Qgraçferlrlipe _JTA_ -_j$ -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
342 
3,34 
-2.48 
-0,99 
- 
- 
Profundidade corporal -6,78 
Força lornbar 9,39 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade Óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
-0,76 
-7,80 
4,32 
15.42 
2,39 
-1,81 
-5,92 
6,86 
- 
- 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post, 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angutosidade 
Pontuação final 
4,78 
-0,18 
-760 
-4,43 
7,68 
4,36 
6,67 
3,82 
- 
- 
- 
- 
Corocterlstica 
 
Estatura 6,58 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
12,29 
6,83 
-1,41 
-4,14 
5,33 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa ulo do casco Qualidade óssea 
-6,92 
6,72 
6,52 
4,52 
Posiçãodaspemas 
Inserção do ubere ant. 
Cotocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere posi 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-1,16 
0,91 
3,55 
4,84 
0,78 
-1,52 
-6,86 
5,84 
- 
- 
- 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Mgulosidade 
Pontuação final 
-5,39 
-10,64 
1,58 
2,41 - 
- 
- 
- - 
Corocterlatico 
Estatura 
Nivelamento linha sup.
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporat 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
2A_ -J. 10_r5 O 	 5 	 10 15 
14,98 
11,52 
5,43 
5,43 
-8,43 
12,67  
17,59  
- 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant, 
Co'ocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
10.78 
-7,38 
3,45 
607 
2,90 
-8,49 
.0,76 
5,25 
-4,75 - 
- 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-0,16 
7,44 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angutosidade 
Pontuação final 
-0,10 
1,69 
9,59 
5,96  
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kX1O9411 
MARKWELL NOBEL-ET 
1132O2 
MARKWELL RECKLESS 
)Ul3l46 
MESLÂND DUPLEX ET 
Característica J1L_-15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 11' 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
L,argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
-908 
438 
-13.28 
•18,93 
4.31 
4,32 
044 
-2,44 
-13,89 
14,31 
- 
- 
Posição das pernas 
Inserção do ubere anl. 
1,18 
12,72 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
3,22 
-1,41 
3,52 
2,80 
8,68 
5,30 
- 
- 
- 
- 
Textura 11,18 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
2,94 
4,39 
2,14 
- 
Cpraçterlstlça _ITA_ -riS -10 	 -5 	 '3 5 	 10 35 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant, 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
-0,48 
-4,93 
-8,16 
-3,39 
-9,54 
-8,30 
-9,49 
0,86 
0,86 
9,38 
-7,10 
8,33 
0,67 
-3,22 
0,52 
0,31 
4,99 
15,26 
-3,51 
- 
- 
- 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
9,68 
-4,89 
6,88  
- 
Característica .JTA_ -j5 -10 	 -&_J' 	 5 	 10 15 
Estatura 12,94 
_ 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
1,18 
14,39 
10,70 
19,75 
17,55 
14,95 
14,91 
2,43 
14,31 
- 
Posição das pernas 
Inserção do sibere ant. 
Colocação das tetas ant. 
-0,25 
16,67 
2,28 - 
Comprimento das tetas ant
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
-1,80 
10,82 
19,33 
- 
- 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-2,32 
2,24 
- 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
-3,16 
7,12 
Angulosidade 25,11 
Pontuação final 16,37 
 
Corocleçísfico JIL_ -j5 -lo 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 13 
Estatura -0,36 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
1,47 
-2,10 
-427 
2,35 
- 
- 
a 
- 
Força lombar 2,44 - 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
-14,85 
10,16 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pemas 
9,75 
0,44 
3,20 - 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
4,77 
3,01 - 
Comphmento das tetas ant 1,01 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profljndidade 
8,49 
403 
2,37 
11,03 
- 
- 
Textura 886 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
0,24 
6,45 
6,37 
- 
- 
Corocterlsticp .JI&_ -J5 5 	 10 	 J.S _.IO.5O 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
l,argura da garupa 
10,18 
-11,15 
3,11 
-6,78 
-9,15 
2,10 
-5,43 
5,12 
- 
- 
- 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pemas 
Inserção do ubere ant, 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas an 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post, 
Proflindidade 
Textura 
-7,63 
-7,48 
10,78 
-1,51 
1352 
-5,90 
-1,13 
4,99 
9,62 
4,51 
-1,47 
- 
- 
Ligamento susp. mediano 3,34 
Angulosidade 
Pontuação final 
2,68 
3,30 
- 
Corocteristico 
..ilk_ -_fl -10 	 -5 	 O 	 s 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa ulo do casco Qualidade óssea 
Posiçãodaspemas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ani. 
Compnmenlo das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das telas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
1135 
621 
6,23 
-468 
1,74 
10,78 
-2,01 
4,38 
.3,56 
-1,93 
1,64 
4,79 
8,26 
-2,34 
1,73 
-0,74 
15,84 
2,50 
1,82 
3,30 
10,02 
6,57 - 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
AX109414 
MILEY GLBERT-ET 
AX114625 
MIS!? CREST NAJESTY 
h110614 
MORNINGVIEW SLCM HELIUM-ET 
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Característica 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
iI&_ -s -io 	 -s 	 o 5 	 10 15 
3,71 
-2,88 
6,29 
3,35 
0,44 
3,09 
6,89 
5,67 
_ 
- 
- 
Psigulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
9,14 
0,71 
-1,78 
5,41 
1,03 
-12,78 
11,93 
-2,05 
-13,81 
1,44 
6,10 
- 
- 
- 
- 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação tinat 
-0,14 
-1,66 
10,71 
- 
Caactedst$ca 
_MA_ -15 -10 	 -.5 	 O 	 a 	 ia is 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa 
13,70 
4,61 
16,30 
3,43 
5,86 
4,01 
1,95 
12,61 
- 
u10 do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
19,66 
0,07 
-0,79 
5,33 
3,27 
-194 - 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
1,20 
-2,31 
-4,20 
16,25 
-3,27 
9,06 
2,58 
11,66 
- 
- 
- 
- 
Canctejjtica M 
-_1.15_1 O 	 -5 O 	 5 	 1 fl1L 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torãcica 
Protundidadecorporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
ura da garupa 
4u10 do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocaçào das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
3,52 
-10,56 
-1,55 
-17,22 
-15,17 
-0,13 
134 
5,63 
9,27 
16,88 
12,29 
-3,49 
6,02 
-18,22 
13,54 
-8,00 
9,25 
7,95 
-23,64 
0,02 
-7,58 
1,70 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
Pa94539 
MORRO ALEGRE CON» 
BROKER JIJROR 
AX105683 
NEW-WORLD EMPIRE ET 
ftJ(116372 
NUNESDALE DURMAM RUDY-El 
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Característico JITA_ -ji' -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
-0,96 
8,40 
-4,54 
1,91 
-0,07 
-13,23 
- 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ôssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant, 
Comprimento das tetas ant 
-2,29 
2,31 
9,81 
.1,77 
7,55 
13,18 
3,73 
-3,43 
- 
- 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere posi. 
9,44 
0,14 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-0,33 
18,17 
Textura -2,40 - 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
12,90 
-3,27 
9,67  
Característico JIk_ - -10 	 -5 O 	 5 	 10 15 
Estatura 12,24 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
3,91 
8,42 
-5,21 
-1,01 
11,22 
- 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
-10,16 
20,09 
31,71 
-2,08 
-12.95 
4,11 
11,56 
- 
Comprimento das tetas anl 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-5,24 
-6,41 
2,70 
10,97 
13,68 
- 
- 
- Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angutosidade 
Pontuação final 
5,63 
1.28 
16,47 
11,32  
CaracterístIca 
_$TA_ -_15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
9,47 
7.04 
9,21 
6,78 
2,21 
4,06 
- 
- 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
4,28 
8,47 
7,30 
0,69 
-2,12 - 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
2,77 
3,16 
- 
- 
Comprimento das tetas anl 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Aiigulosidade 
Pontuação final 
-2,03 
-0,32 
4,95 
5,81 
16,51 
9,17 
19,40 
8,03 
14,10  
- 
x115346 
POLY-KOW MAILING-ET 
AX103503 
RAGPOETAIITHORMANDEL 
110968 
REGANCREST EMORY DERRY-E 
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Corocterlsticp 2A_ -15 -10 	 -s 	 O 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ent 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post, 
Profundidade 
Textura 
714 
-8,66 
2,10 
3,45 
3,29 
5,63 
-8,66 
6,37 
10,62 
14,05 
7,56 
5,93 
8,16 
11,62 
-4,05 
8,08 
12,46 
1,48 
2,24 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
10,94 
6,89 
3,12  
CacteSttca 
_JTA_ -Jfl -10 	 -5 	 0 	 5 	 10_IS 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidadecorporal
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
Largura dagarupa 
-4,05 
0,43 
-6,62 
-1,90 
-1,08 
-10,33 
-11,90 
11,90 
- 
Mgulo do casco 
Qualidade ôssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-4,50 
-1,98 
-12,51 
8,70 
5,33 
5,04 
6,28 
-2,18 
0,71 
13,37 
- 
- 
- 
a 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
-5,07 
8,01 
-079 
Pontuação final 9,64 
Comcteíjstjco .ITÂ_ -L5 _-10 	 -5 	 O 	 5 	 10 3.5 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pemas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
6,59 
-1,49 
3,70 
3,32 
5,55 
-138 
0,57 
3,83 
-6,10 
2,35 
0,40 
-4,27 
2,69 
-12,90 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetaspost. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
6,64 
-3,01 
-5,82 
7,20 
-2,13 
-0,32 
3,20 
- 
- 
- 
Pontuação final 3,90 
fti11O53 
REGANCREST JUR0R BOND-ET 
111O12 
REGANCREST RBK DIE-FIARD-Et 
AX113512 
RICKLAND PATRON PAT ET 
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Carocteristica JI&_ -_i5 -ia 	 -s 	 o 	 5 	 iO15 _ 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
gulo do casco 
Qualidade ôssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das telas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas posi 
Profl.jndidado 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
,4sigulosidade 
Pontuação final 
0,46 
-9,34 
007 
-11,48 
-14,34 
-3,13 
9,69 
7,76 
13,46 
0,92 
-5,35 
-6,13 
5,91 
1,21 
-0,19 
12,20 
3,01 
-2,90 
0,77 
-0,82 
1,35 
6,43  
- 
- 
- 
- 
Çaracterlstica .JIAL_ -lLr,ifl - 	 O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
-2,13 
0,56 
- 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
-1,11 
1,89 
1,70 
-3,73 
-3,50 
3,89 
-2,39 
- 
- 
- 
- 
- 
Qualidade ôssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post, 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
7,63 
8,60 
-5,23 
1,11 
-13,87 
-0,90 
0,49 
7,17 
-5,62 
3,39 
7,22 
3,04 
3,28 - 
- 
- 
- 
- _ergaIedrtla liii: -_1 _-10-5 o 5 iais _ 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
1,62 
-12,99 
-1,68 
-3,69 
-12,44 
6,12 
_ 
- 
- 
- 
Nivelamento da garupa 6.29 
l,argura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
7,89 
0,15 
2,77 
-0,55 
- 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
2,04 
-8,23 
13.90 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
12,70 
3.67 
-3,94 
11,43 
18,72 
14,65 
464 
4,35 
- 
- 
M113518 
RODENBERG ENORY NEWTON El 
xl13519 
ROSE BAUM TABOO ET 
&x110352 
ROSSDALEJURORATLM4TIS-E 
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coroctotIslica STA -_1-5 _-10 	 -5 	 O 5 	 1LL......15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
612 
10,63 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ássea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
2,37 
-9,70 
10,49 
0,08 
-7,69 
2,99 
-10,51 
20,44 
7,81 
19,06 
14,03 
-1,57 
20,25 
-4,10 
-0,98 
15,40 
17,87 
11,15 
16,89 
16,20 
Caroctsiistica ,J1L...-ÁS -lfl 	 -5 	 O 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da gaiupa 
argura da garupa 
9,52 
11,85 
11,45 
13,62 
8,95 
-11,14 
-21,37 
10,18 
Anguto do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
tnserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ent. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-10,25 
-1,21 
7,79 
8,62 
18,33 
11,92 
12,00 
8,08 
4,54 
12,56 
- 
Textura 
Ligamento susp. rnediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-0,26 
9,09 
8,72 
8,89 
Ccmcie,ilsfico 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa 
.JIk_ -J.fi -10 	 .5 0 	 5 	 10 15 
3,14 
17,36 
6,52 
6,08 
0,16 
-0,22 
-3,48 
4,53 
- 
- 
u10 do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. rnediano 
-12,33 
1,98 
-0,48 
-0.55 
10,21 
-0,43 
3,09 
1,43 
5,16 
14,66 
0,15 
10,89 
- 
- 
- 
Angulosidade 
Pontuação final 
5,18 
10,40  
AX112914 
ROYLME JORDAN-ET 
X113O17 
S!KKENASTRW II NETRO ET 
Ax108701 
SOLOS MARCO DURft4I 
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Cerooferta S_ -15 -1D-5 	 O 	 5 	 10_Ib 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
8,45 
-15,67 
3,08 
-0,40 
- 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Mgulo do casco 
Qualidade ássea 
-5,15 
-0,21 
-4,36 
10,18 
5,49 
0,16 
- 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
5,13 
-0,23 
-7,70 
-3,91 
2,76 
10,16 
-5,10 
- 
- 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
2,69 
6,79 
1,62 
- 
- 
Angulosidade 
Pontuação final 
3,72 
4,08 
- 
Carocterlsticp 
_2&_ -] -io 	 -s 	 o 	 5 	 lQj.f 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
rgura da garupa 
Ygulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
-321 
4,56 
-5,74 
-694 
-7,00 
-1,93 
-5,93 
3,83 
11,28 
4,71 
0,70 
0,89 
10,02 
- 
- 
- 
- 
- 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
-2,37 
17,29 
12,45 
12,61 
- 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-5,36 
10,96 
4,07 
4,61 
3,12 
- 
ea-tett,tico fl_ .Jjjjp 	 -5 	 O 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
5,97 
-8,38 
8,95 
10,66 
15,28 
14,43 
10,63 
8,55 
- 
Angulo do casco 
Qualidade Óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ent. 
4,50 
7,16 
9,62 
1,61 
- 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
16,45 
11,26 
5,89 
7,45 
16,13 
2,97 - 
Textura 
LIgamento susp. mediano 
Angulosidade 
11,32 
1,99 
12,27 
- 
Pontuação final 4.59 - - - 
AXI13 195 
SPRINGHILL-OH ALGONQUIN-El 
AXIIIO1I 
SPRINGHILL-OH ELLIPSIS-ET 
kX1O9413 
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- 	 Corocterlslico JIIL,. -15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 3,02 - 
Nivelamento linha sup. -6,58 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
-5,12 
-20.64 
-0,70 
Força tombar 3,30 
Nivelamento da garupa 4,87 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
8,89 
12,88 
Qualidade óssea 20,60 
- Posição das pernas 3,34 
Inserção do ubere ant. 6,95 
Colocação das tetas ant. 10,02 
Comprimento das tetas ant 15,42 
- Altura do úbere post. 1,29 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
3,14 
8,53 
3,34 
- 
- 
Textura 9,30 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
6,35 
8,16 
9,39  
Coroctei1stico JIt_ -t15 i0 	 -S 	 O 	 3 	 1 O 75 
Estatura 7,66  
Nivelamento tinha sup. 
Tamanho (peso) 
24,71 
10,31  
Largura torácica 
Profundidade corporal 
9,02 
0,40 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
-0,72 
-16,35 
4 ura da garupa o do casco Qualidade óssea -0,02 12,08 7,82 
Posição das pernas -2,18 - 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
12,41 
17,67 
-6,81 
19,07 
13,46 
0,78 
- 
Profundidade -4,86 
Textura 6,21 - 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-1,90 
5,16 
11,91 
Corocterislico JITA.. -iS -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 15 
Estatura 9,57 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
0,32 
8,53 
Largura torácica 1,17 
Profundidade corporal 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
15,70 
19,67 
9,92 
Çargura da garupa 
Anguto do casco 
-2,04 
0,46 
- 
Qualidade óssea 26,14 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
-0,48 
-17,64 
- Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
-4,16 
0,91 
7.37 
Largura do úbere post. 3,41 - 
Colocação das tetas post. -10,01 
Profundidade 5,89 
Textura 0,48 
Ligamento susp. mediano -11,03 
Angulosidade 
Pontuação final 
13,89 
3,91 - 
AX109405 
SUMMERSRDE INQUIRER-ET 
M113437 
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PX1II2II 
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Coracterísltcp 
Estatura 
iI&_ -iii -10 	 -5 	 O 5 	 10 	 15 
4,18 
Nivelamento linha sup. 1,21 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
4.40 
5,94 
-2,64 
-5,74 
- 
- 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
-20,08 
-0,52 
-1,40 
1,29 
Posição das pernas 9,13 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
18,08 
15,17 
Comprimento das tetas ani 13,05 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
6,73 
4,49 - 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
12,36 
-1,18 
Textura -2,02 - 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
-0,82 
-3.47 
2,24 - 
Característica ..JA_ -_15 -1e 	 -s 	 o 	 s 	 10 	 1 
Estatura 6,90 
_ 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
6,28 
3,27 
Largura lorácica -13,05 
Profundidade corporal -0,22 
Força tombar 
Nivelamento da garupa 
-2,69 
6,71 
- 
4 ura dagarupa ulo do casco 1,84 -10,17 - 
aualidade ôssea 0,32 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Compnmento das tetas ant 
-0,82 
-0,24 
-4,40 
-0,95 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
8,62 
6,19 
1,32 
2,85 
3,04 
- 
- 
- 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
1,69 
7,02 
7.86 
- 
Carocterísfica .JTA_ -15 -le 	 -5 	 e 	 5 	 10 3.5 
Estatura 8,08 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
4.43 
5,28 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
-10,57 
11,70 
Força lombar 11,68 
Nivelamento da garupa -6,38 
da garupa 0,79 4 ura u10 do casco -4,68 - Qualidade Óssea 11,18 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
-2,38 
3,74 
- 
- 
Colocação das tetas ant, 
Comprimento das tetas ant 
Altura do úbere post. 
17,21 
0,96 
10,05 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
-12,42 
13,88 
8,84 
Textura 2.21 - 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
9,94 
12,27 
Pontuação final 9.86 
AX113418 
TIMLYNNTI-IRONEET 
Ax115940 
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Coroctedstico S&.... ,5 -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Nigulo do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Compnmento das tetas ant 
AJtura do úbere post. 
Largura do úbere post, 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
304 
332 
853 
1114 
6,77 
-11,44 
•7,07 
6,80 
-239 
485 
-10,11 
053 
2090 
565 
8,94 
20,52 
6,64 
-3,45 
-4,07 
1,55 
- 
- 
- 
- 
- 
Angulosidade 
Pontuação final 
0,31 
3,91 - 
Cancteflsticp JIA_ -J3 -10 	 -5 O 	 5 	 10 15 
Estatura 
Nivetamentolinhasup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
Çargum da garupa 
Mguto do casco 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
-11,80 
11,61 
0,89 
7,57 
12,30 
-1,37 
2,61 
-6,79 
-1,47 
0,54 
0,53 
5,78 
2,75 
7,60 
- 
. 
- 
- 
Altura do úbere post. 
Largura do úbere post. 
5,51 
-5,41 - 
- 
Colocação das tetas post. 
Profundidade 
Textura 
Ligamento susp. mediano 
-4,62 
7,26 
8,51 
8,79 
Angulosidade 
Pontuação final 
0,21 
230 - - - 
Coroctertslloo 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
4 ura da garupa ulo do casco 
i1& -_15_D -5O 	 5_10 1! 
4,59 
-1,21 
1,71 
4,25 
7,09 
-2,37 
6,09 
-0,61 
7,56 
___ 
- 
- 
- 
Qualidade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
Colocação das tetas ant. 
Comprimento das tetas ant 
6,01 
-3,54 
2,56 
9,38 
-5,35 
- 
- 
- 
Altura do úbere post. 9,53 
Largura do úbere post. 12,16 
Colocação das tetas post. 
Proftjnddade 
Textura 
8,88 
4,69 
2,54 - 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
Pontuação final 
4,46 
6,27 
6,05  
M110659 
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Glossário de termos técnicos 
Base Genética - É o valor genético médio das vacas nascidas em determina-
do ano, para cada característica, ajustado para o valor zero. Constitui-se na 
referência do mérito genético da raça para a comparação de touros, Atual-
mente a base genética é o valor genético médio das vacas nascidas no ano 
de 2000. 
BWP (Best Linear Unbiased Predicton) - Método estatístico para análise de 
dados, para obtenção das soluções dos efeitos considerados em um determi-
nado modelo. Entre as suas propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa 
simultânea das soluções das equações para os efeitos fixos e aleatórios (va-
lores genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos (PTA5) simulta-, 
neamente ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâneos de 
rebanho-ano, época, idade ao parto, grupos genéticos etc.). 
Confiabilidade - É a medida da quantidade de informação usada na estimativa 
de um valor genético. Indica, em porcentagem, a confiança que se pode ter na 
PTA estimada para cada touro. Quanto maior a confiabilidade, maior a certeza 
de que o valor de PTA estimado representa o real valor genético do touro e 
menor a possibilidade de variação na PTA pela incorporação futura de mais 
progênies do touro nas bases de dados. 
Grupo Genético - Uma população pode ser constituída de animais de diferen-
tes origens em função da importações de material genético. A raça Holandesa 
no Brasil tem essa característica devido ao uso contínuo de sêmen e embriões 
de origem norte-americana e européia e mais recentemente de sêmen da Oce-
ania. Assim, os animais que constituem a raça Holandesa no Brasil têm, em 
princípio, níveis genéticos diferentes, devido à diversidade de sua origem e às 
praticas de seleção (objetivos e critérios) aplicadas ou não em cada um daque-
les países e no Brasil. Um grupo genético em geral é definido por animais de 
origem e procedimentos de seleção semelhantes. 
Herdabilidade - É o parâmetro que descreve a proporção da variância total 
para uma determinada característica que é devida às diferenças genéticas 
entre os indivíduos da população (raça). 
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Modelo Animal - É o procedimento estatístico aplicado aos registros das bases 
de dados de desempenho e de genealogia disponibilizadas pelas associações de 
criadores, para a predição dos valores genéticos ou PTAs dos animais. 
MTDFREML - Sigla do conjunto de programas escritos em linguagem Fortran, 
que utiliza a metodologia da Máxima Verossimilhança Restrita com o algoritrno 
que não usa derivações para a estimativa de componentes de variância e a pre-
dição de valores genéticos de animais, conforme o modelo aplicado na análise 
de uma determinada base de dados. 
PTA (Capacidade prevista de transmissão) - É a medida do valor genético do 
touro, obtido por meio do desempenho de suas filhas e de seus parentes nos 
diferentes rebanhos, expresso como diferença (superioridade ou inferioridade) 
da base genética da raça. Exemplificando: um touro com PTA igual a 100 kg 
significa que a sua progênie, em média, tem um potencial esperado de produ-
ção de 100 kg de leite superior à média da raça. 
STA (Capacidade prevista de transmissão padronizada) - É a PTA de uma 
característica de tipo, padronizada para média zer? (0) e desvio-padrão cinco 
(5). As STAs facilitam a comparação de diferentes características de tipo de 
um mesmo touro e a identificação de quais características têm os valores mais 
extremos. 
Varlância genética aditiva - É a variação nos valores genéticos entre animais de 
uma população (raça), para uma determinada característica. 
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